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判据的只有一个，叫作 z8_GND_5296，位于赤经 12 h
36 min 37.90 s，赤纬62° 18′ 8.5″；星系发射的Lyman-α
辐射经红移后的波长等于1.0343 μm，红移 z= 7.51。他
们的工作得到了同行的认可：Finkelstein等发现了宇宙
中最早的星系之一，该星系形成于大爆炸之后的 7亿
年。从星系的颜色看，它的组成包含有丰富的金属元
素。计算表明，该星系内的恒星形成速率非常高，每
年形成的恒星相当于 330个太阳质量，这个速率比我
们银河系的恒星形成速率要高出100倍。
(戴 闻 编译自Nature，2013，502：459，524)
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